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ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫـﺪف از ﻫﺎي ﮐﺎﻧﺎل ﻣـﯽ ﻣﺎﻧﺪه در دﯾﻮارهﺳﺎزي ﮐﺎﻧﺎل رﯾﺸﻪ، ﺣﻔﻆ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎج ﺑﺎﻗﯽاز ﻣﺸﮑﻼت آﻣﺎدهﯾﮑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف:
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻣﺰﯾﻮﺑﺎﮐـﺎل دﻧـﺪان ﮐﺎﻧﺎلﻣﺎﻧﺪه در ﯾﮏ ﺳﻮم اﭘﯿﮑﺎﻟﯽﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎج ﺑﺎﻗﯽاﭘﯿﮑﺎﻟﯽاﺛﺮ اﻧﺪازه ﻓﺎﯾﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ
ل ﻓﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد.ﻣﻮﻟﺮ او
ﺧـﺎرج ﺷـﺪه از دﻫـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ ﻦﯾﯿدﻧﺪان ﻣﻮﻟﺮ اول ﻓﮏ ﭘـﺎ 04ﺎلﯾﻣﺰﺸﻪﯾرﻮﺑﺎﮐﺎلﯾﮐﺎﻧﺎل ﻣﺰﻪﯿاوﻟﺮﯾﺗﺼﺎوﯽﺗﺠﺮﺑﻖﯿﺗﺤﻘﻦﯾدر اﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوه ﻪﯿﻧﻮك آﭘﮑﺲ ﺗﻬيﻤﺘﺮﯿﻠﯿﻣ4و 2/5، 1در ﻣﻘﺎﻃﻊ yhpargomoT cirtemuloV maeB enoCدﺳﺘﮕﺎه 
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. ﭘـﺲ ﯽﮑﺎﻟﯿاﭘﯾﯽﻧﻬﺎﻞﯾ% ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎ4ﺑﺎ ﺗﻘﺎرب 04و 53، 03، 52يﺷﻤﺎره ﻫﺎeCaRيﻠﻬﺎﯾﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺎيو آﻣﺎده ﺳﺎزﺪﻧﺪﺷﻢﯿﺗﻘﺴ
ﺰﯿو ﺑﺎﮐـﺎل ﺗﻮﺳـﻂ آﻧـﺎﻟ ﺴـﺘﺎل ﯾدﺎل،ﯾ ـدر ﺳﻄﻮح ﻣﺰﻤﺎﻧﺪهﯿﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺎج و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎج ﺑﺎﻗﺰانﯿﺷﺪ. ﻣﻪﯿﺗﻬﺮﯾاز ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺼﺎوياز آﻣﺎده ﺳﺎز
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﯽﺎﺑﯾارزﻣﻮرد tset coh tsop s’yekuTو AVONAيآﻣﺎر
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري در ﻣﯿﺰان ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎج اوﻟﯿﻪ، ﻣﯿﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺎج و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎج ﮔﺮوﻫﯽدرونو ﺑﺮون ﮔﺮوﻫﯽدر ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: 
در ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺎج ﻣﻌﻨﯽ دار ﻔﺎوت در ﺳﻄﺢ ﻣﺰﯾﺎل ﺗﻓﻘﻂ در ﻣﻘﻄﻊ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮيﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. ﮏ از ﻣﻘﺎﻃﻊ و ﮔﺮوهﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﻫﯿﭽﯿ
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮي آﭘﮑﺲ ﺑﻪ 4و 2/5، 1ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎج ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺰﯾﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ( P= 0/620ﺑﻮد )
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﻮد. 0/75±0/61و 0/25±0/61، 0/34±0/71ﺗﺮﺗﯿﺐ  
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺎج ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه و ﺑﺪون % ﻣﯽ4ﺑﺎ ﺗﻘﺎرب 04و 53ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﻓﺎﯾﻞرﺳﺪ ﮐﻪﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: 
درﺟﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.02-53ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﯾﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﭘﯿﮑﺎﻟﯽ در ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ 
درﻣﺎن رﯾﺸﻪ ، ﺿﺨﺎﻣﺖﻋﺎج، ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ:
09/11/32ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ: 09/11/5اﺻﻼح ﻧﻬﺎﯾﯽ09/01/01وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺳﺎزي ﮐﺎﻧﺎل رﯾﺸﻪ، ﺣﻔﻆ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ از ﻣﺸﮑﻼت آﻣﺎدهﯾﮑﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻧﺎل ﻣﯽﻣﺎﻧﺪه در دﯾﻮارهﻋﺎج ﺑﺎﻗﯽ
ﺳﺎزي ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺮاي آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﺲ از آﻣﺎده
ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ0/3ﺎﯾﺪ از ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺣﯿﻦ ﭘﺮﮐﺮدن ﮐﺎﻧﺎل ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﺒ
از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻬﻢ در درﻣﺎن ﺳﺎزي ﮐﺎﻧﺎل رﯾﺸﻪ ﯾﮑﯽآﻣﺎده(1).ﺪﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﮐﺴﺎزي و رﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دو ﻫﺪف ﻣﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻧﺎل رﯾﺸﻪ و اﯾﺠﺎد ﺷﮑﻠﯽﻋﻔﻮﻧﺖ زداﯾﯽ
ﺸﻪﯾدﻧﺪان درﻣﺎن رﺣﻔﻆاز ﻃﺮﻓﯽ(2). ﭘﺮﮐﺮدن ﮐﺎﻧﺎل رﯾﺸﻪ اﺳﺖ
دارد. ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﺴﺘﮕﯽﻣﺎﻧﺪهﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎج ﺑﺎﻗﯽ
12و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﺎﻫﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪزاده اﺧﻼﻗﯽ  دﮐﺘﺮ 
راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻫﻤﮑﺎران icculleBﻘﺎتﯿﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻘ
ﺑﯿﻦ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻧﺪان و اﻣﮑﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺎج ﯾﺎ رﯾﺸﻪ را 
ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان sifroMﻦﯿﻫﻤﭽﻨ(3).ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ دﻧﺪان و اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺗﺎج ﯾﺎ رﯾﺸﻪ 
(4). داردﻮدﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﺟدﻧﺪان راﺑ
ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺮ اول در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ  ﺑﺮ روي رﯾﺸﻪ ﻣﺰﯾﺎل دﻧﺪانgnuehC
ﺑﻪﻧﺴﺒﺖﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم–ﻫﺎي ﻧﯿﮑﻞ ﻓﮏ  ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ
ﺑﺎﻗﯽﻋﺎجازﺗﺮيﺿﺨﯿﻢﻻﯾﻪاﺳﺘﯿﻞاﺳﺘﻨﻠﺲﻫﺎيﻓﺎﯾﻞ
(5).ﮔﺬارﻧﺪﻣﯽ
ﻧﺪ، و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﻮﯾﯿﺲ اراﺋﻪ دادreinetroPدﯾﮕﺮي ﮐﻪﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯿﺰان ﺿﺨﺎﻣﺖ deepS-thgiLﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ روش دﺳﺘﯽﻋﺎج ﺑﺎﻗﯽ
(6). ﺷﻮداﻧﺠﺎم ﻣﯽkcaB-petS
ﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده ازدر ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺪور اﺳﺘﺎﻧﺪارد درﮐﺎﻧﺎلﺗﻼش
ﻮل ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻃيﻫﺎﺑﺎ ﺷﻤﺎره) eliF lacipA retsaM( FAM
ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﭘﺮﻓﻮراﺳﯿﻮن ﻧﺎﺣﯿﻪ اﭘﯿﮑﺎل و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
ﻣﯿﺰان ﮔﺸﺎدﺷﺪﮔﯽ(7،8). ﻣﺎﻧﺪه، اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻋﺎج ﺑﺎﻗﯽ
(8-9). اﭘﯿﮑﺎل درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻞﯾﺷﻤﺎره ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻓﺎ4ﺗﺎ 3ﺳﺎزي ﻧﻬﺎﯾﯽ اﭘﯿﮑﺎل ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﺸﺎد
اي ﮐﻪ اﻧﺪازه ﻓﺎﯾﻞ ﺮد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪدر ﻃﻮل ﮐﺎرﮐﻪﯿاوﻟ
درﯾﮏ (01). ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد04ﺗﺎ 53ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﮐﺎﻧﺎل
راﺑﻪ 03ﯾﻞوﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮﺷﻤﺎره ﻓﺎ53ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻤﺎره ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮاز
ﮔﺰارش ﺷﺪه (11،21). ﻋﻨﻮان ﻓﺎﯾﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﭘﯿﮑﺎﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﻣﺰﯾﻮﺑﺎﮐﺎل ﻣﻮﻟﺮﻫﺎي  ﻫﺎي ﺳﺎزي و دﺑﺮﯾﺪﻣﺎن ﮐﺎﻧﺎلاﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎده
53ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از ﻓﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎره 05ﻓﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎره 
و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻤﺎرهimedahK(8). ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﺮاي آﻧﮑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ اﭘﯿﮑﺎل ﺑﺮﺳﺪ ﺷﻤﺎره ﺑFAM
ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺰان ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎج ﻫﺎﯾﯽﺑﺮرﺳﯽ(9). ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ03
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ و روشﻗﺴﻤﺖ اﭘﯿﮑﺎل ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞﻣﺎﻧﺪه درﺑﺎﻗﯽ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ وﻟﯽ(7،31-51).ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖآﻣﺎده
ﻣﺎﻧﺪه در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎج ﺑﺎﻗﯽياي در زﻣﯿﻨﻪﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ eCaRﻫﺎيﮐﺎﻧﺎل رﯾﺸﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﯾﻞﺳﻮم اﭘﯿﮑﺎﻟﯽ
.اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖFAMﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوتﺷﻤﺎره
ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﭘﯿﮑﺎﻟﯽاﺛﺮ اﻧﺪازه ﻓﺎﯾﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽﯽﺑﺮرﺳﻖﯿاز اﯾﻦ ﺗﺤﻘﺪفﻫ
ﻫﺎي ﻣﺰﯾﻮﺑﺎﮐﺎل ﮐﺎﻧﺎلﻣﺎﻧﺪه در ﯾﮏ ﺳﻮم اﭘﯿﮑﺎﻟﯽﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎج ﺑﺎﻗﯽ
ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺮ اول ﻓﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﻤﺎره ﻓﺎﯾﻞ دﻧﺪان
ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺎج اﭘﯿﮑﺎﻟﯽﻧﻬﺎﯾﯽ
در اﭘﯿﮑﺎﻟﯽرﯾﺸﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽاﭘﯿﮑﺎﻟﯽﻣﺎﻧﺪه در ﯾﮏ ﺳﻮم ﺑﺎﻗﯽ
.ﮔﺮدد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻫﺎ:ﻣﻮاد و روش
ﺮﺑﯽـــﺗﺠيﻌﻪﻮرت ﻣﻄﺎﻟـــﯿﻖ ﺑﻪ ﺻـــروش ﺗﺤﻘ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎهايﺗﮑﻨﯿﮏ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻣﺸﺎﻫﺪهو
) yhpargomoT cirtemuloV maeB enoC( TVBC
)dnalniF ,yeknisleH ,acemnalP( D3 xamorPﻣﺪل
.اﻧﺠﺎم ﺷﺪو درﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
04ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
.دﻧﺪان ﻣﻮﻟﺮ اول ﻓﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﺎﻟﻪ 53-55ﻣﻮﻟﺮ اول ﻓﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻓﺮاد ﻫﻔﺘﺎد دﻧﺪان(2،8، 9،11، 61-91)
و ﺗﺤﻠﯿﻞ روي ﺳﻄﺢ و ﺑﺪون ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽﺷﮑﺴﺘﮕﯽﺑﺪون ﺗﺮك و
آوري ﺷﺪه وﺟﻬﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﮑﺲ ﺑﺴﺘﻪ ﺟﻤﻊآرﯾﺸﻪ و ﺑﺎ 
درﺻﺪ 5/52ﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ درﻣﺤﻠﻮل ﻫﯿﭙﻮ
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. 
ﻫﺎ از ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﺎل و اﺳﺘﺨﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ رﯾﺸﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻧﺪان
ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﺣﻔﺮه دﺳﺘﺮﺳﯽ و اﯾﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻮرت 
)dnalreztiwS  seugiallaB , ylpstneD , reffeliaM(ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، 
داﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎل ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻣﺴﯿﺮ 01ﺷﻤﺎره eliF.K
ﻫﻢ ﭼﮏ ﻫﺎي ﻣﺰﯾﺎﻟﯽﮐﺎﻧﺎل ﭼﮏ ﺷﻮد. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﺪا ﺑﻮدن ﮐﺎﻧﺎل
و eliF.K51دادن ﻓﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎره ﻗﺮارﮐﺎﻧﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ اﭘﯿﮑﺎﻟﯽوﺷﺪه
ﻫﺎي داراي اﭘﯿﮑﺎل ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪﻋﺪم ﻋﺒﻮر آن از اﻧﺘﻬﺎي ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺮرﺳﯽ
ﻓﻮراﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﻮل 
ﭘﮑﺲ ﺑﺎ آﻫﺎ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮوﯾﮑﺎل ﺳﻄﺢ ﺑﺎﮐﺎل رﯾﺸﻪ ﻣﺰﯾﺎل ﺗﺎ رﯾﺸﻪ
ﮔﯿﺮي اﻧﺪازهﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﯽ رﯾﺸﻪ 01دادن ﻓﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎره ﻗﺮار
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎي ﺑﺎ ﻃﻮلﮔﺮدﯾﺪ و دﻧﺪان
)dnalreztiwS , eugiallaB,ylpstneD,reffeliaM(ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ
داﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺰﯾﻮﺑﺎﮐﺎل ﻗﺮار داده ﺷﺪ و 51ﺷﻤﺎره eliF.K
ﻣﺎﻧﺪه ﯾﮏ ﺳﻮم اﭘﯿﮑﺎﻟﯽ  اﻧﺪازه ﻓﺎﯾﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎج ﺑﺎﻗﯽاﺛﺮ ﯽﺑﺮرﺳ22
ﺷﺪ.رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺎﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻮازي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﮐﻮﻟﯿﻨﮕﻮاﻟﯽ ﺗﻬﯿﻪ
ﻫﺎ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ داﺧﻠﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪدﻧﺪاﻧﻬﺎي داراي ﺗﺤﻠﯿﻞ 
ﻣﯿﺰان ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﺰﯾﻮﺑﺎﮐﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ (02)اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺷﻨﺎﯾﺪر
.ﮔﺮدﯾﺪ
درﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ وارد 02-53ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ  دﻧﺪان
دﻧﺪان واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺘﺨﺎب04ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺪﻧﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ 
اﻧﻬﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﯾﺸﻪ دﯾﺴﺘﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎج دﻧﺪﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. آﻧﮕﺎه ﻫﺮ ﺳﻪ دﻧﺪان در ﯾﮏ ﮔﺬاري روي ﻧﻤﻮﻧﻪﺷﻤﺎره
ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﭘﻨﺞ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮم ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻧﺰده ايﻻﯾﻪﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮم ﺳﻪ 
TVBCﺷﺪﻧﺪ روي ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ
از ﻣﺘﺮﯽﻠﯿﻣ0/61ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺮﯾﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺼﺎو
ﻣﻮرد ﺸﻪﯾريﻪﯿاﻓﺰار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻫﺮ ﻧﺎﺣو در ﻧﺮمﻪﯿﻬﻫﺎ ﺗﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺰﯾﻮﺑﺎﮐﺎل، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﯽﺑﺮرﺳ
ﺳﻄﻮح ﻣﺠﺎور ﮐﺎﻧﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮح ﻣﺰﯾﺎل، ﺑﺎﮐﺎل و دﯾﺴﺘﺎل ﺑﺎ وﻟﯿﻪا
ﻧﻤﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻄﻮﻃﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ
ﺗﺮﯾﻦ دﯾﻮاره ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺎ ﺧﺎرﺟﯽﻓﺎﺻﻠﻪ،ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻄﺢاﻧﺪازه
دﯾﻮاره رﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺨﺎﻣﺖ آن ﺳﻄﺢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 
، 1ﺳﻄﻮح ﻣﺰﯾﺎل، ﺑﺎﮐﺎل و دﯾﺴﺘﺎل در ﻣﻘﺎﻃﻊ يﺿﺨﺎﻣﺘﻬﺎي اوﻟﯿﻪ
ﭘﮑﺲ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺰﯾﻮﺑﺎﮐﺎل ﺗﻮﺳﻂ دو ﻧﻔﺮ ﻏﯿﺮ از ﻓﺮد آﻣﺘﺮي ﻣﯿﻠﯽ4و 2/5
ﺠﺪد ﮔﯿﺮي ﻣﮔﯿﺮي ﺷﺪﻧﺪ و در ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف اﻧﺪازهﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺪازه
ﮔﯿﺮي ﻧﺮم اﻓﺰار دﺳﺘﮕﺎه در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. دﻗﺖ اﻧﺪازه
01ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﮔﺮوه ﺻﺪم ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﻮد.  ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
درﮐﺎﻧﺎل eliF.K01ﺑﺎ ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﻓﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎره ﺷﺪﻧﺪ.ﺗﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﺰﯾﻮﺑﺎﮐﺎل و ﻣﺸﺎﻫﺪه آن در ﻗﺴﻤﺖ اﭘﯿﮑﺎﻟﯽ، ﻃﻮل ﮐﺎرﮐﺮد در ﺣﺪ ﻧﯿﻢ 
.ﯿﯿﻦ ﺷﺪﭘﮑﺲ ﺗﻌآﻣﺘﺮي ﻣﯿﻠﯽ
ﺑﺎ nwoD nworCﻫﺎي ﻣﺰﯾﻮﺑﺎﮐﺎل ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏﮐﺎﻧﺎلﺳﺎزيآﻣﺎده
ﻫﺎي ﭼﺮﺧﺸﯽاﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﯾﻞ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه )ssiwS, eriatneD ,GKF(ecaR
ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ وﮔﺸﺘﺎورﮐﻨﺘﺮل
,CNI ihsinakaN ,KSN( TD ETAM-ODNE
ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه اﻧﺠﺎم131ENﻣﺪل)napaJ
04ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﮐﺎﻧﺎل اﺑﺘﺪا ﻓﺎﯾﻞﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎﺟﯽﺪ. ﺑﺮاي ﺷﮑﻞ دﻫﯽﺷ
ﺑﻪ % ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ و6ﺑﺎ ﺗﻘﺎرب 03% و8ﺑﺎ ﺗﻘﺎرب53% و 01ﺑﺎ ﺗﻘﺎرب
% 4ﺗﻘﺎرب ﺑﺎ52ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل واردﮐﺎﻧﺎل ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﻓﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎره 
( وارد ﮐﺎﻧﺎل ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺮﺳﺪ. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن 1)درﮔﺮوه
( در ﻃﻮل 2)ﮔﺮوه03ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎوهﺳﺎزي در ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮآﻣﺎده
53ﻫﺎي ( در ﮔﺮوه3)ﮔﺮوه53ﮐﺎرﮐﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻓﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎره 
ﺷﻤﺎرهﺳﺎزي ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل ﮐﺎرﮐﺮد رﺳﯿﺪ ودر ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻣﺎده04و 
ﻫﺎياﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺗﻘﺎرب  ﻫﻤﻪ ﻓﺎﯾﻞFAM( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان4)ﮔﺮوه 04
.ﺑﻮد%4FAM
ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺮم ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﻠﯽ2از ﺧﺮوج ﻫﺮ ﻓﺎﯾﻞ،ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎﺑﻌﺪ
%5/52ﻣﺤﻠﻮل ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ1ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و 
ﻫﺎي ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﺎزيﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ. ﮐﻠﯿﻪ آﻣﺎده
5ﺳﺎزي ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روي اﻧﺪوداﻧﺘﯿﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ آﻣﺎده
.ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖﻧﺎلﮐﺎ6ﺳﺎزي ﮐﺎﻧﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺮاي آﻣﺎده
ﻫﺎ در ﻫﻤﺎن ﻫﺎ ﻣﺠﺪداً ﺑﺮ روي ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮماز ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺮﯾﮏ ﺳﭙﺲ
ﻫﺎي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺿﺨﺎﻣﺖTVBCﻫﺎي اوﻟﯿﻪ در دﺳﺘﮕﺎهﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺘﺮي و ﻣﯿﻠﯽ4و 2/5، 1ﻣﺎﻧﺪه درﻫﺮﯾﮏ ازﮔﺮوﻫﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻗﯽ
ﮔﯿﺮي ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮاي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﮐﺎل، ﻣﺰﯾﺎل و دﯾﺴﺘﺎل اﻧﺪازه
ﻫﺎي ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ. ﺑﺎﺮﻓﺘﻨﺪﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮارﮔﺿﺨﺎﻣﺖ
ﻣﺎﻧﺪه، ﻣﻘﺪار ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺎج ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اوﻟﯿﻪ و ﺑﺎﻗﯽ
.ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ0/3ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻤﺘﺮ از 
11 SSPSاﻓﺰار آﻣﺎريﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮمﻫﺎيداده
ﻫﺎي ﮐﻤﯽ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤﺮاف ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ داده
ﯿﺮات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻌﯿﺎر، ﻣﯿﺎﻧﻪ و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﯿ
-اي ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوفﻫﺎ از ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل، از آزﻣﻮن ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪداده
) tset vonrimS-vorogomloK elpmas enO(اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﭼﻮن در ﻫﯿﭻ ﻣﻮردي ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺖ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ، از 
ﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﺷﺪ.ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهآزﻣﻮن
)AVONA(ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎره ﻓﺎﯾﻞ( ﺑﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ
ﻫﺎ داري ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهاﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﻣﻮاردي ﮐﻪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ
) tset coh tsop s’yekuT(ﺗﻮﮐﯽﯽﺒﯿدﯾﺪه ﺷﺪ از آزﻣﻮن ﺗﻌﻘ
ﻣﻘﺪار ﻋﺎج يﻫﺎي دو ﺑﻪ دو اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. راﺑﻄﻪﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻨﺪالﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺑﺮداﺷﺘﻪ
رزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻄﺢ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ اﭘﮑﺲ، ﺑﺎ ا)b-uat(
ازآﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﮑﺮاري، ﻣﺪل ﻓﺎﯾﻞ،در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺷﻤﺎره
32و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﺎﻫﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪزاده اﺧﻼﻗﯽ  دﮐﺘﺮ 
ﺑﺮاﺑﺮ αﺷﺪه ﺧﻄﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺧﻄﺎي دادهﺗﻌﻤﯿﻢ
دار ﺗﻠﻘﯽ ﻣﻌﻨﯽاز ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري <pαدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و0/50
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
دﻧﺪان ﻣﻮﻟﺮ اول ﻓﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ داراي داﻣﻨﻪ ﻃﻮل 04
ﻣﺘـﺮ ﻣﯿﻠﯽ11/3-11/9ﺑﺎﮐﺎل ﺗﺎ ﻧﻮك اﭘﮑﺲ( JECرﯾﺸﻪ)از ﻣﺤﻞ
ﺧﻤﯿﺪﮔﯽيزاوﯾﻪيداﻣﻨﻪ. ﺑﻮدﻧﺪﻣﺘﺮﻣﯿﻠﯽ11/6±0/9ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
92/3±4/6ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑـﺎ درﺟﻪ02-53ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺰﯾﻮﺑﺎﮐﺎلﮐﺎﻧﺎل
ﻣﯿـﺰان ﻋـﺎج، اوﻟﯿـﻪ ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﻣﯿـﺰان ﺗﺤﻘﯿﻖاﯾﻦدر. ﺑﻮددرﺟﻪ
ﻣﺘﺮﻣﯿﻠﯽﺣﺴﺐﺑﺮﻋﺎجﺑﺮداﺷﺖﻣﯿﺰانوﻣﺎﻧﺪهﺑﺎﻗﯽﻋﺎجﺿﺨﺎﻣﺖ
ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﯿـﺰان .رد ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓـﺖ ﻣـﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖﻫﺎيﮔﺮوهدر
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﻫﻢ ﻧﺎم ﻣﻘﺎﻃﻊ ﭼﻬـﺎرﮔﺮوه ﺿﺨﺎﻣﺖ اوﻟﯿﻪ
ﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾـﺪ. داري ﻣﺸـﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻫﯿﭻ اﺧﺘﻼف آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﯽ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ اوﻟﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﺎﻧـﺎل ﻣﺰﯾﻮﺑﺎﮐـﺎل 1ﺟﺪول
دﻫﺪ.را در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺿﺨﺎﻣﺖ اوﻟﯿﻪ رﯾﺸﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ-1ﺟﺪول 
(N=04ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ)
ﺳﻄﻮح
ﻣﻘﺎﻃﻊ               
ﻣﺰﯾﺎلدﯾﺴﺘﺎلﮐﺎلﺑﺎ
0/97±0/610/48±0/611/24±0/32ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮي اﭘﯿﮑﺎل1
0/98±0/020/39±0/021/25±0/52ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮي اﭘﯿﮑﺎل2/5
1/00±0/911/30±0/811/26±0/82ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮي اﭘﯿﮑﺎل4
:ﻫﺎﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻋﺎج ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي ﮐﺎﻧﺎل
ﻄﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﻫﻤﻨﺎم در ﻫﺮ ﻣﻘ
ﮔﺮوﻫﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻫﺎ ﻣﯿﺰان ﻋﺎج درون ﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. در ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه
ﺳﻄﻮح ﻫﻤﻨﺎم در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﻔﺎوت ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از
1ﻓﻘﻂ در ﺳﻄﺢ ﻣﺰﯾﺎل ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه در ﻣﻘﻄﻊ .داري ﻧﺪاﺷﺖﻣﻌﻨﯽ
ﻧﻤﻮدار (p= 0/620)دار ﺑﻮدﻣﺘﺮي اﭘﮑﺲ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽﻣﯿﻠﯽ
52ﻧﺸﺎن داد اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﻓﺎﯾﻞ ﯽﺒﯿ(. آزﻣﻮن ﺗﻌﻘ1)
ﺑﻪ ( p= 0/740)دار ﺑﻮدﻣﻌﻨﯽ04و 53ﺑﺎ ﻫﺮﯾﮏ از دو ﻓﺎﯾﻞ 
ﻣﯿﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي در اﯾﻦ 04و53ﻫﺎي اي ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞﮔﻮﻧﻪ
دار ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ و ﻣﻘﻄﻊ داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺮداﺷﺖ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻫﺎﮔﺮوه
ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺎج در 
ﻣﺘﺮي اﭘﮑﺲ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﮐﺎل ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻣﯿﻠﯽ1ﻣﻘﻄﻊ 
ﺳﻄﺢﺑﻪﻣﺮﺑﻮطآنﻣﯿﺰانﮐﻤﺘﺮﯾﻦوﻣﺘﺮﻣﯿﻠﯽ0/73±0/52
2/5ﻘﻄﻊدر ﻣد.ﺑﻮﺮﻣﺘﻣﯿﻠﯽ0/92±0/31ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺑﺎدﯾﺴﺘﺎل
ﺮي اﭘﮑﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﺎج ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻣﯿﻠﯽ
ﺳﻄﻮحدرآنﮐﻤﺘﺮﯾﻦوﻣﺘﺮﻣﯿﻠﯽ0/63±0/71ﻣﺰﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 
و0/13±0/91ﻫﺎيﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺑﺎﺗﺮﺗﯿﺐﺑﻪدﯾﺴﺘﺎلوﺑﺎﮐﺎل
.ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪهﻣﺘﺮﻣﯿﻠﯽ0/13±0/81
ﭘﮑﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﺎج ﺑﺮداﺷﺖ آﻣﺘﺮي ﻣﯿﻠﯽ4درﻣﻘﻄﻊ
وﻣﺘﺮﻣﯿﻠﯽ0/24±0/71ﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺰﯾﺎل ﺑﺎ ﻣﯿ
و0/53±0/51ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺑﺎﺑﺎﮐﺎلﺳﻄﺢﺑﻪﻣﺮﺑﻮطآنﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
.ﺑﻮدﻣﺘﺮﻣﯿﻠﯽ0/53±0/61ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺑﺎدﯾﺴﺘﺎل
ﻣﺎﻧﺪه ﯾﮏ ﺳﻮم اﭘﯿﮑﺎﻟﯽ  اﻧﺪازه ﻓﺎﯾﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎج ﺑﺎﻗﯽاﺛﺮ ﯽﺑﺮرﺳ42
.  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽﻣﯿﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺎج در ﮔﺮوه-1ﻧﻤﻮدار 
;ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮي اﭘﯿﮑﺎل2/5ﻘﻄﻊ ﻣب( ;ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮي اﭘﯿﮑﺎل1ﻣﻘﻄﻊ اﻟﻒ( 
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮي اﭘﯿﮑﺎل4ﻣﻘﻄﻊ ج(
ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪار ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺎج در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از در ﺑﺮرﺳﯽ درون
دار ﻧﺪاﺷﺖ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﭘﯿﮑﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻃﻊ و ﺳﻄﻮح ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
(.p>0/50ﻫﺎ روي ﻧﺪاد)در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮔﺮوه
ر آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻣﺪل ﺗﻌﻤﯿﻢ داده ﺷﺪه ﺧﻄﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ د
ﭘﮑﺲ ﺑﺮ آﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎ 
داري ﻧﺪارد و ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻨﺶ ﺷﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽﻣﻘﺪار ﻋﺎج ﺑﺮداﺷﺘﻪ 
.دار ﻧﺒﻮداﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻓﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ در ﻫﯿﭻ ﻣﻮردي ﻣﻌﻨﯽ
ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﺪام ازﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪل، در ﻫﯿﭻ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه داري در ﻣﻘﺪار ﻋﺎجاﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ،ﭘﮑﺲآ
1در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﮐﺎل، ﻣﺰﯾﺎل و دﯾﺴﺘﺎل دﯾﺪه ﻧﺸﺪ، اﻣﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﭘﮑﺲ ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻨﺶ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻤﺎره آﻣﺘﺮي ﻣﯿﻠﯽ
.دار ﺑﻮدﻓﺎﯾﻞ ﻣﻌﻨﯽ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻨﺪال، در ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺑﯿﻦ 
ه دار دﯾﺪﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽﺷﻤﺎره ﻓﺎﯾﻞ و ﻣﻘﺪار ﻋﺎج ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘ
ﻓﺎﯾﻞ ﻣﯿﺰان ﻋﺎج ﺑﺮداﺷﺘﻪ ي هﺷﺪ و ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻤﺎر
.ﺷﺪه ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺘﺮي ﻣﯿﻠﯽ1اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از: ﺳﻄﺢ ﻣﺰﯾﺎل 
ﻣﺘﺮي ﻣﯿﻠﯽ1(، ﺳﻄﺢ ﺑﺎﮐﺎل =p0/800اﭘﮑﺲ)
ﻣﺘﺮي اﭘﮑﺲ ﻣﯿﻠﯽ4( و ﺳﻄﺢ ﺑﺎﮐﺎل =p0/220ﭘﮑﺲ)آ
ﻣﺎﻧﺪه ﭘﺲ از ﻋﺎج ﺑﺎﻗﯽ(. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺿﺨﺎﻣﺖ =p0/030)
ﻫﺎ درﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮔﺮوهدر ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻦ:آﻣﺎده ﺳﺎزي
ﻣﺎﻧﺪه رﯾﺸﻪ در داري در ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﻗﯽاﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ
(.2()ﺟﺪولp>0/50ﮐﺪام از ﺳﻄﻮح ﻫﻤﻨﺎم دﯾﺪه ﻧﺸﺪ)ﻫﯿﭻ
1ﻣﺎﻧﺪه رﯾﺸﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎج ﺑﺎﻗﯽ
1/40±0/62ﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺮي اﭘﯿﮑﺎل در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﮐﺎل ﺑﺎ ﻣﯿﻣﯿﻠﯽ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺑﺎﻣﺰﯾﺎلﺳﻄﺢﺑﻪﻣﺮﺑﻮطآنﻣﯿﺰانﮐﻤﺘﺮﯾﻦوﻣﺘﺮﻣﯿﻠﯽ
.                                                                                                                            ﺑﻮدﻣﺘﺮﻣﯿﻠﯽ0/34±0/71
ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺘﺮي اﭘﯿﮑﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﺎج ﺑﺎﻗﯽﻣﯿﻠﯽ2/5درﻣﻘﻄﻊ 
وﻣﺘﺮﻣﯿﻠﯽ1/02±0/62رﯾﺸﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﮐﺎل ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
0/25±0/61ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺑﺎﻣﺰﯾﺎلﺳﻄﺢدرآنﻣﯿﺰانﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.ﻣﯿﻠﯽ
ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺘﺮي اﭘﯿﮑﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﺎج ﺑﺎﻗﯽﻣﯿﻠﯽ4درﻣﻘﻄﻊ 
وﻣﺘﺮﻣﯿﻠﯽ1/62±0/42رﯾﺸﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﮐﺎل ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
0/75±0/61ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺑﺎﻣﺰﯾﺎلﺳﻄﺢﺑﻪﻣﺮﺑﻮطآنﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺘﺮي ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﯿﻠﯽ4و 2/5. در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﻮدﻣﺘﺮﻣﯿﻠﯽ
ﻣﺘﺮ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﻣﯿﻠﯽ0/3ﯾﮏ از ﺳﻄﻮح ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﯿﭻيﻣﺎﻧﺪهﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺘﺮي در ﺳﻄﺢ ﻣﺰﯾﺎل، در دو ﻣﻮرد از ﮔﺮوه ﻣﯿﻠﯽ1در ﻣﻘﻄﻊ 
، دو ﻣﻮرد از 03ﯾﻞ ﺷﻤﺎره ، ﯾﮏ ﻣﻮرد از ﮔﺮوه ﻓﺎ52ﻓﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎره 
04و دو ﻣﻮرد از ﮔﺮوه ﻓﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎره 53ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﮔﺮوه ﻓﺎﯾﻞ
)آزﻣﻮن ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.ﻣﯿﻠﯽ0/3ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻤﺘﺮ از ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎج ﺑﺎﻗﯽ
(. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در =p0/147، =fd3، X2=1/052ﻣﺠﺬور ﮐﺎي:
0/5ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎج ﺑﺎﻗﯽدرﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ54
ﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻻزم ﺑﻪ ذﻣﺘﺮ ﺑﻮد.ﻣﯿﻠﯽ
ﻫﺎ دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻧﺸﺪﻧﺪ. ﻓﺎﯾﻞ
52و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﺎﻫﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪزاده اﺧﻼﻗﯽ  دﮐﺘﺮ 
ﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﺮوهﺳﺎزي ﮐﺎﻧﺎلﻣﺎﻧﺪه رﯾﺸﻪ ﭘﺲ از آﻣﺎدهﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  و اﻧﺤﺮاف  ﻣﻌﯿﺎر ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﻗﯽ-2ﺟﺪول 
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﺎﯾﻠﻬﺎ
ﺳﻄﻮح                   ﻣﻘﺎﻃﻊ  
eulav.p04530352
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮي اﭘﯿﮑﺎل1
0/150/29±0/331/10±0/421/50±0/811/91±0/72ﺑﺎﮐﺎل
0/0090/35±0/310/55±0/510/55±0/710/85±0/41دﯾﺴﺘﺎل
0/7740/14±0/020/04±0/510/34±0/210/15±0/02ﻣﺰﯾﺎل
ﻣﺘﺮي ﻣﯿﻠﯽ2/5
اﭘﯿﮑﺎل
0/3601/91±0/731/11±0/221/21±0/811/93±0/03ﺑﺎﮐﺎل
0/3140/16±0/120/16±0/310/55±/020/96±0/91دﯾﺴﺘﺎل
0/5780/45±0/020/94±0/310/45±0/810/45±0/51ﻣﺰﯾﺎل
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮي اﭘﯿﮑﺎل4
0/1711/92±0/431/32±0/711/51±0/411/93±0/62ﺑﺎﮐﺎل
0/3820/16±0/410/16±0/510/55±0/910/96±0/51دﯾﺴﺘﺎل
0/7900/65±0/700/84±0/110/16±0/520/66±0/51ﻣﺰﯾﺎل
ﺑﺤﺚ:
ﺑﺮ اﭘﯿﮑﺎﻟﯽاﺛﺮ اﻧﺪازه ﻓﺎﯾﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽﺮرﺳﯽﺎ ﻫﺪف ﺑاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑ
ﻫﺎي ﮐﺎﻧﺎلﻣﺎﻧﺪه در ﯾﮏ ﺳﻮم اﭘﯿﮑﺎﻟﯽﻣﯿﺰان ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎج ﺑﺎﻗﯽ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﯾﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺮ اول ﻓﮏ ﭘﺎﻣﺰﯾﻮﺑﺎﮐﺎل دﻧﺪان
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻣﯿﺰان ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎج اوﻟﯿﻪ، ﻣﯿﺰان 
ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺎج و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎج ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ در ﻫﯿﭽﯿﮏ از 
ﻣﻘﺎﻃﻊ و ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ روي (31،71، 12) در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻣﻮﻟﺮﻫﺎي اول ﻓﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻮرت ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺰﯾﻮﺑﺎﮐﺎل رﯾﺸﻪ ﻣﺰﯾﺎل
زﯾﺮا دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
وﺟﻮد ﺗﻘﻌﺮ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﻮرﮐﺎ و ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز 
ﺣﻮادث ﺣﯿﻦ ﮐﺎر در اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل زﯾﺎد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
و ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت (3)icculleBﺗﺤﻘﯿﻖدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺷﺪه از دﻫﺎن اﻓﺮاد ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﯽ ﻫﺎي ﺧﺎرجدﻧﺪان(41،12)دﯾﮕﺮ
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺳﺎل ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار53-55
ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. در ﺳﺎزي ﮔﺮوهﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪدﻧﺪانيﺿﺨﺎﻣﺖ رﯾﺸﻪ
روي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺿﺨﺎﻣﺖ (4،91،22)ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
. ه اﺳﺖﻣﺎﻧﺪه رﯾﺸﻪ، اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه رﯾﺸﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﻗﯽﻌﻪ ﻣﯿﺰان ﺿﺨﺎﻣﺖ اوﻟﯿﻪ واﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟدر
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﺎزي ﮐﺎﻧﺎلﭘﺲ از آﻣﺎده
ﮔﯿﺮي ﺑﺪون ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﻧﺪان اﻧﺪازهTVBCدﺳﺘﮕﺎه 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ. روﺷﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﻘﺎﻃﻊ ازﺗﺼﺎوﯾﺮيﻣﯿﺰان ﻋﺎج/رزﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و ﺗﻬﯿﻪ
اﺳﺖ. در ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺼﺎوﯾﺮ رﯾﺸﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ده ﺷﺪهاﺳﺘﻔﺎ
در ﺑﻌﻀﯽ (91).ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪاز آﻣﺎده
ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده etnamaraBدﯾﮕﺮ از ﺗﮑﻨﯿﮏ 
وﻟﯽ ﻓﻀﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در اﺛﺮ دﯾﺴﮏ و از ﺑﯿﻦ ( 31،51،32).ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺎﻟﯽ در ﺟﺎي رﻓﺘﻦ ﻧﺴﺞ دﻧﺪاﻧﯽ و ﻋﺪم ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﻗﻄﻌﻪ اﭘﯿﮑ
ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮد، از ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ روش ﻣﯽ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده يﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪnacs TCﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﯿﺰ از 
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﺎزي ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪآﻣﺎده(.31-12،71،81)ﮐﺮدﻧﺪ
ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ (42)و ﻫﻤﮑﺎرانderaYاﻧﺪوداﻧﺘﯿﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
ﻨﻨﺪه در ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻞ ﮐيرﺳﺪ روش ﮐﺎر و ﺗﺠﺮﺑﻪﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻓﺎﯾﻞ
ﻫﺎي ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﻪ ﺣﻮادث وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ
ﮐﻤﮏ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ وﮔﺸﺘﺎور ﺑﻪ ﮐﺎر روﻧﺪ، 
ﻣﺎﻧﺪه ﯾﮏ ﺳﻮم اﭘﯿﮑﺎﻟﯽ  اﻧﺪازه ﻓﺎﯾﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎج ﺑﺎﻗﯽاﺛﺮ ﯽﺑﺮرﺳ62
ﯾﺎﺑﺪ. در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
ﻓﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ، درﺳﻄﻮح ﻋﺎج ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺰﯾﻮﺑﺎﮐﺎل ﻣﻮﻟﺮ اولياوﻟﯿﻪ
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮي ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ 2/5و 1ﻣﺰﯾﺎل و دﯾﺴﺘﺎل ﻣﻘﺎﻃﻊ 
ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ihgalhkA , aveLﻣﺘﺮ ﺑﻮد. ﻣﯿﻠﯽ
ﻫﺎي ﻣﺰﯾﺎل ﻣﻮﻟﺮﻫﺎي اول ﻓﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ، در ﺿﺨﺎﻣﺖ اوﻟﯿﻪ ﻋﺎج ﮐﺎﻧﺎل
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﯿﺎﻧﯽ و اﭘﯿﮑﺎﻟﯽ درﺳﻄﻮح ﻣﺰﯾﺎل و دﯾﺴﺘﺎل ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ 
ﻫﻤﮑﺎران درﯾﺎﻓﺘﻨﺪﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و nnaCcM(31).ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻣﯿﻠﯽ
ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺮ ﻓﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ رﯾﺸﻪ دﻧﺪانﺿﺨﺎﻣﺖ
(22).ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻣﯿﻠﯽ1ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻮرﮐﺎ ﮐﻤﺘﺮ از 
و ﻫﻤﮑﺎرانnamrekcuZوﻟﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﻣﺘﺮي ﺑﺮاي ﻣﯿﻠﯽ7و 4، 1ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ رﯾﺸﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺿﺨﺎﻣﺖ
ﻣﺘﺮي ﺳﻄﺢ ﻣﯿﻠﯽ1ﺳﻄﻮح ﻣﺰﯾﺎل، دﯾﺴﺘﺎل و ﺑﺎﮐﺎل ﺟﺰ در 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻦ و ﻧﯿﺰ (32).ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻣﯿﻠﯽ1دﯾﺴﺘﺎل ﺑﯿﺶ از 
ﮔﺬار در ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﻫﺎي ﻗﻮﻣﯽ وﻧﮋادي ﻣﯽﺗﻔﺎوت
ﻣﺎﻧﺪه رﯾﺸﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﻣﻮرد ﺿﺨﺎﻣﺖ اوﻟﯿﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻗﯽ
رﺳﺪ و ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽalaraGﺷﻮد. 
ﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ رﯾﺸﻪ ﻣﻬيﺿﺨﺎﻣﺖ اوﻟﯿﻪ
1در ﻣﻘﻄﻊ (51). ﺳﺎزي ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎﺷﺪﻣﺎﻧﺪه ﭘﺲ از آﻣﺎدهﺑﺎﻗﯽ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﻣﺰﯾﺎل ﭼﻬﺎر ﻣﺘﺮي اﭘﯿﮑﺎل ﻣﻘﺪارﻋﺎجﻣﯿﻠﯽ
53ﻫﺎي اي ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞداري ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﮔﺮوه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
دار ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ. وﻟﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻌﻨﯽ04و 
ﻫﺎ ﯾﮏ از ﮔﺮوهﺳﺎزي در ﻫﯿﭻو ﺑﻌﺪ از آﻣﺎدهﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ
ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺪم alaraGداري ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ. ﻣﻌﻨﯽ
ﺳﺎزي را در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﺎي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آﻣﺎدهﺗﻔﺎوت در ﺿﺨﺎﻣﺖ
و ﻫﻤﮑﺎران ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮرد namrekcuZ(51). ﺧﻮد ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ
(32).ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪdeeps thgilﻓﺎﯾﻞ 05ﺷﻤﺎره FAMﺑﺎ را
ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﺟﻬﺖ ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﯾﻞ
8002درﺳﺎل ( 91)و ﻫﻤﮑﺎرانoliP(8).اﻧﺪاﭘﮑﺲ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮده
ﻫﺎي ﭘﺮﻣﻮﻟﺮ ﻣﺎﮔﺰﯾﻼ در ﻣﻘﻄﻊ اﭘﯿﮑﺎﻟﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﮐﻪ در دﻧﺪان
در دو ﺳﻄﺢ ﻣﺰﯾﺎل و ﻣﺎﻧﺪهرﯾﺸﻪ ﺑﺎﮐﺎل، ﻣﯿﺰان ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎج ﺑﺎﻗﯽ
در ﺑﻮد.ﻣﺸﺎﺑﻪاﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ  ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎدﯾﺴﺘﺎل ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدﮐﻪ
ﺳﺎزي ﻣﯿﺰان ﻫﺎ ﭘﺲ از آﻣﺎدهدرﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ54ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ 
و nnaCcMﻣﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ. ﻣﯿﻠﯽ0/5ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎج ﮐﻤﺘﺮ از 
ﺳﺎزي ﺷﺪه ﻫﺎي آﻣﺎده% ﻧﻤﻮﻧﻪ24ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ 
0/5ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺎﻧﺪهﻣﺖ ﻋﺎج ﺑﺎﻗﯽﺑﻪ روش دﺳﺘﯽ ﻣﯿﺰان ﺿﺨﺎ
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان (22). ﻣﺘﺮ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻣﯿﻠﯽ
ﻣﺎﻧﺪه در ﻫﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺰﯾﺎل ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎج ﺑﺎﻗﯽ
ﺎ ـــــــﮑﺲ، ﺑـــــﺮي اﭘــــﻣﺘﻠﯽـــﻣﯿ1ﻊ ـــــــــــدر ﻣﻘﻄ
،0/34±0/21(2)،ﮔﺮوه0/15±0/02(1ﻫﺎي)ﮔﺮوه)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺑﻮدﻣﺘﺮﻣﯿﻠﯽ( 0/14±0/02)( 4)ﺮوهوﮔ0/04±0/51( 3)ﮔﺮوه
ﻣﺎﻧﺪه در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ وﻟﯽ اﺧﺘﻼف ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎج ﺑﺎﻗﯽ
دار ﻧﺒﻮد، ﻟﺬا در ﻫﺎ ﻣﻌﻨﯽﻣﻘﻄﻊ و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﻫﻤﻨﺎم ﮔﺮوه
داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﯽﯾﮏ ازﮔﺮوهﻫﯿﭻ
ﻣﺎﻧﺪهو ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﺎج ﺑﺎﻗﯽnamrekcuZ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﻮاره دﯾﺴﺘﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ اﭘﯿﮑﺎﻟﯽ 
ﺗﻔﺎوتﺗﻮاﻧﺪﻣﯽﺗﻔﺎوتاﯾﻦﻋﻠﺖ(32). ﺑﻮدﻣﺘﺮﻣﯿﻠﯽ0/07±0/82
ﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳدرﺗﻔﺎوتﻧﯿﺰورﯾﺸﻪاوﻟﯿﻪﻫﺎيﺿﺨﺎﻣﺖدر
و thcerbrAﺳﺎزي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ و ﻧﺤﻮه آﻣﺎده
ش ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﺰار(61)و ﻫﻤﮑﺎرانnamsUو ﻧﯿﺰ (8)ﻫﻤﮑﺎران
%و 6%، 4( ﺑﺎ ﺗﻘﺎرب 04ﺑﺰرﮔﺘﺮ)ﺷﻤﺎره TGﻫﺎي زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻓﺎﯾﻞ
ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ، دﺑﺮي% اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ8
ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎج ﻧﺪﻧﺸﺎن دادو ﻫﻤﮑﺎران miL
ﻣﺎﻧﺪه، ﺑﺮاي آﻧﮑﻪ دﻧﺪان ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺣﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ
ﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﺮﮐﺮدن ﮐﺎﻧﺎل و ﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل ﻓﺎﻧﮑﺸﻨﺎل ﻣﻘ
اﻋﻼم و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ deraYدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (1).ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪﻣﯿﻠﯽ0/3
ﻣﺘﺮ، دﻧﺪان را ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮﻓﻮراﺳﯿﻮن ﻣﯿﻠﯽ0/3ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺪ
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ (52،42).ﮐﻨﺪو ﺗﺮك ﺧﻮردﮔﯽ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ
ﭘﯿﮑﺎل آﻣﺘﺮي ﻣﯿﻠﯽ1ﻫﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﻫﻔﺖ ﻣﻮرد از ﻣﺠﻤﻮع ﮔﺮوه
2/5ﻣﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﯿﻠﯽ0/3ﮐﻤﺘﺮ از ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎج
ﭘﯿﮑﺎل اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ آﻣﺘﺮي ﻣﯿﻠﯽ4و 
ﻣﯿﻠﯽ 4و 2/5و 1ﻣﺎﻧﺪه در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎج ﺑﺎﻗﯽ
،0/04±0/51ﻫﺎي) ﭘﯿﮑﺎل در ﺳﻄﺢ ﻣﺰﯾﺎل ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦآﻣﺘﺮي 
.ﺑﻮد(  ﻣﺘﺮﻣﯿﻠﯽ0/84±0/11و0/94±0/31
ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
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ﺳا ﺮﺑﯽﻗﺎﺑ جﺎﻋ ﺖﻣﺎﺨﺿ ناﺰﯿﻣ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎ هﺪﻧﺎﻣ
هوﺮﮔ ردﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﺎﻫ ﺖﻣﺎﺨﺿ ﻞﻗاﺪﺣ ﺎﻬﻧآ ﻪﻤﻫ و ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ راد
 ناﺰﯿﻣ رد توﺎﻔﺗ ﺰﯿﻧ و ﺪﻧدﻮﺑ هدﻮﻤﻧ ﻆﻔﺣ ار جﺎﻋ ﺐﺳﺎﻨﻣ
 هوﺮﮔ ﺮﻫ نورد ﻊﻄﻘﻣ ﺮﻫ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ زا جﺎﻋ ﺖﺷادﺮﺑ
ﯽﻨﻌﻣﻞﯾﺎﻓ اﺬﻟ دﻮﺒﻧ راديﺎﻫRaCe هرﺎﻤﺷ35 و40 ﺎﺑ
 برﺎﻘﺗ4ﯽﻣ % جﺎﻋ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺖﻣﺎﺨﺿ ﻞﻗاﺪﺣ ﻆﻔﺣ ﺎﺑ ﺪﻨﻧاﻮﺗ
ﯽﻗﺎﺑﯽﻨﻌﻣ ﯽﯾﺎﺠﺑﺎﺟ نوﺪﺑ و هﺪﻧﺎﻣﯽﯾﺎﻬﻧ ﻞﯾﺎﻓ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ راد
رد ﯽﻟﺎﮑﯿﭘالﺎﻧﺎﮐ ﯽﮔﺪﯿﻤﺧ ﺎﺑ يﺎﻫ35-20 هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﻪﺟرد
.ﺪﻧﺮﯿﮔراﺮﻗﻦﯾا ﺎﺑ ﺎﺑ ﺎﻬﻟﺎﻧﺎﮐ ﯽﻟﺎﮑﯿﭘا ﺮﯿﺴﻣ لﺎﻘﺘﻧا ﯽﺳرﺮﺑ لﺎﺣ
هزاﺪﻧا ﺎﺑ ﯽﺸﺧﺮﭼ يﺎﻬﻠﯾﺎﻓ ﺎﺑ و ﯽﮔﺪﯿﻤﺧ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾا ﻪﺑﺎﺸﻣ يﺎﻫ
 يروﺮﺿ ﺎﻬﻠﯾﺎﻓ ﻦﯾا ندﻮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﺖﻬﺟ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا
ﯽﻣ.ﺪﺷﺎﺑ
******
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